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SURAT TUGAS
Nomor Ltzt / UNL6.1,3.D /pp /2018
Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dengan ini menugaskan dosen dan pegawai
bawah ini untuk Pelatihan Teaching & Learning : lmprovement Berbasis OBE (Outcome Based
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas mulai tanggal 5 September 2018 s/d 6 September 201g
tersebut di
Education)
No Nama Gol Jabatan
1. Prof, Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FlSpH, FISCM IV Pelindung
2 Hema Malini, S.Kp, MN, PhD IV Penanggung Jawab
3 Ns. Yanti Puspita Sari, M.Kep ilt Ketua Pelaksana
4 Ns. Rika Fatmadona, M.Kep, Sp.KepMB ilt Se kreta ris
5 Azahar, S.Sos, M.Si IV Sie. Sekreta riat (Koordinator)
6 Ns. Okky Adelirandy, S.Kep Hnr Anggota
7 Deri Fitrah Sari, S.Kom Hnr Anggota
8 Rangga Saputra, A.Md Hnr Anggota
9 Nofiardi, A.Md Hnr Anggota
10 Sry Sartika, S.Kom ilt Anggotatt Prama Wahyudi, S.Kom ilr Anggota
1.2 Ernidar, SH, MM IV Sie. Keuangan (Koordinator)
13 Leo Astrida, A.Md Hnr Anggota
L4 DasmiWarni ilt Bendahara
L5 Agus Sri Banowo, S.Kp, MPH Iil Sie. Acara (Koordinator)
16 Ns. Dally Rahman, M.Kep, Sp.KepMB Hnr Anggota
17 Esi Afriyanti, S.Kp, M.Kes ilt Sie. Tamu (Koordinator)
18 J\ls. Esthika Ariany Maisa, M.Kep Hnr Anggota
1_9 Ns. Leni Merdawati, M.Kep ilt Sie. Protokoler (Koordinator)
20 Fitra Yeni, S.Kp, MA ilt Anggota
2t Ns. Lili Fajrid, M.Biomed ilr Anggota
22 M. Boni, MM IV Sie. Perlengkapan (Koordinator)
23 Zulkarnaini, SH ilt Anggota
24 Reza Akbar I Anggota
25 \@iyanthi Minanda Putri, M.Kep Iil Sie. Konsumsi ( Koordinator)
26 Yulianti Hnr Anggota
27 Ns, Feri Fernandes, M.Kep, Sp,KepJ ilt Sie. Dokumentasi (Koordinator)
28 Ns. Mahathir, M.Kep, Sp.KepKom Hnr Anggota
29 Novi Endri Hnr Sie. Humas
30 HendriSyukri Darma Hnr Sie. Transportasi
Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran DlpA Universitas Andalas
Tahun 2018.
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